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荦莅药莋荎荘苰鏇苞荬莋莔荀莋
鍣 醺 譂
芠芠ꒃ暃薃澃讃亃墓憤賃芦苌芠苈芽苌躍该苉
苭芪躍该苰貋苔花苌躄苍ꒂꂂ좂붂첗겂节?첡
⪃暃薃炃讃広 荬莋莔荀莋 荔莓荨
陠鎪苌躍该苍荬莋莔荀莋苌荜荬苌裪闑芩苧苌裸靰苅芠苩ꆂ놂첃岃沂춤靆遬苉袶苄
苄辑芩苪芽鍙芦辑芫苆苆苠苉㚕톂첃岃沂ꪐ뒏醂뎂쒂ꊂ螂첎蘨讌辊靌軒苌隼苰苆
苁苄荦莅莁荪莋ꖃ梥荟莉莂莓醐赥苆賄苎苪苩⦂즏醂ꦂ쒂ꊂ花苌醐鍈苌鑎釣還鋨
苉論芵苄苍靬腘苈譣顟苰苖苄꒍ꆓ廒얂촱㠴㆔亍ꂤ芷苈苭芿荬莋莔荀莋苌跅辉苌讶譃
苌钭跬苉裸芫醱芭鏼襀邶誈銆苉辑芩苪芽苆還鋨芳苪苄芢苩ꆂ떂ꦂ떊斃岃沂첏醂ꦂ
鑎釣苍难苧芩苅苍苈芢
花苌㚕톂첃岃沂즂춑벂춂좂궤釨隼苌釣苭苨苉㚐沂첏鞐ꮂ횂첌ꎎꮂꪕ璂뎂쒂ꊂ
苆花苫芩苧ꒊ斎趕톂춂뮂첌ꎎꮂ첏鞐ꮂ첖벑侂얌쒂캂첂ꪂ슂쮂얂ꂂ㚕톂첃岃沂
裪閔苍賣鑎犉캂첖몂붂뽊⠱㠵㐩苌說隖苉豦跚芳苪芽ꊃ貥荖莁腛莋ꌨꊌ뚑窎趕톣
苌裪閔苆韞躗芵苄芢苩苆花苫芩苧ꒂ놂첑邍斂춂뮂첉몏醂ꮂ좂랂첂욍沂Ꚃ芻
苌醼苌邔闑苌隢钭镜苌荜荬苆閹芹苄꒢莌ꖃ嚃膁它變횘䆎趕톣苆苠賄苎苪苄芫芽ꄶ闑
苌荜荬苍貋诇躍遬苌邶酏苉苍花苌豠苅苍钭镜芳苪苈芩苁芽
陠鎪苌躍该苰諜苞荜荬苉苍꒢荔莓荨镶遬苉ꎂ욂ꊂꒌꎎꮂꪋ䲂뎂쒂ꊂ荔莓荨镶
遬苆苍꒓階麂랂얂즒颖벂좏겐욂얂ꂂ솂붃垃螃讃垃薥荔莓荨苰蹷芷ꆂꦂ슂쒃纃薃抃
苌韶遬苅芠苨ꒊ뤳㢔亍ꂂꦂ춃嚃螃炃鎂요䶗좗떤荽荗莇莋荊鎇苉苠赳芫ꒂ
苌醐赥苌辑芩苪芽㐱鑎趠苉苍荰莊苆荭荁莓苆苰覝閜芵苂苂认苉闩苧芷花苆芪醽芩苁
芽ꆂ놂찲跎鑎迣苌迮鑍鍉苈辗邫苉荜荬苰貣芰苩芩苧苉苍ꒃ沃讃钃䂃讂첔ꦂ좎皕
迮芪躍苉釵芳苪苄芢苩苆酺醜芵芪芿苅芠苩芪꒎趋춗꒎趂ꦂ춂?잉鎂ꊂ첂얂
苩ꆃ咃鎃梂욃沃讃钃䂃讂첊회垂즂슂ꊂ쒂놂놂얓垊䪂랂嶊粂?좂ꊂꪤ辭苈芭苆苠荔
莓荨苌醤苉苍荬莋荐荀莋苉論芷苩裪郘苌貾譹芪苈芭ꒃ沃讃钃䂃讂첃咃鎃梂횂첎蒏榤苆
芢芤苦苨苞芵苫铞辗苌跬镩苖苌认誴芩ꒂꂂꊂ추ꦂ좎皕욂ꊂꒂ춂ꦂ즂춤趡苌苆
花苫貾芢苦芤芪苈芢ꄨ氩荬莋莔荀莋芪躩苧苆鎯芶豮閈⢉붂첌溕袂ꦂ캂ꦂ좂ꊂꨩ苉
裊鉵芷苩苠苌苆芵苄荦莅药莋荎荘苌隼苰裸靰芵ꒃ咃鎃梕皐沂즕廬낂쒂ꊂ놂첃岃沂
苜芸苍陼雳苅运觮芵苦芤⢃斃亃境枇䀩ꆎ
ㄵ荔莓荨镶遬苉
苢
遬裗苉苦苨裝距苰苈芷花苌諢꒑侑첌蚍
膛荎莉荘荒莓苌花苌諢苍ꒂꦂ슂쒂춃璃䢃辂첎劁墂ꦂ
芹
覺苨苄芫芽讐遬芽芿苰轨芵꒑붂궂첕삂춂뢂붍鲁墂
膛
趡苈芨芻苌醶距苌詭芩苈还貾苰苈芵苄芢苩
芠芠ꒃ暃薃炃讃広墓憤賃芦苌芠苈芽苌躍该苉
苭芪躍该苰貋苔花苌躄苍ꒂꂂ좂붂첗겂节?첡
芵芩芵ꒌ쎂ꮃ璃䢃辔貎?첐庂첎熑랂붂뾂
鎖釣苉質苩芽苟苌还貾軒苰讁苟苄芢苩
躄苍荔莋荣荵莋荏苌诟芭꒐殂Ꚃ劂첉몂쪂솂붡
草腛荘⺃枃誃䆂첢钒跫ꎂ춂뮂놂얢鏎芽芿ꎂ쒂쒂ꊂ
药腛药莍荣荔苆莊荠莃腛荨芪花苌襂苪视苰邹苈苩苠苌苆芵芽
郡芪芻苌襺芦鏯芢间腘苌酏雊苰蹸鑺芵苄芢苩
芻芵苄躄苌閷芢芽苆花苫苅苍ꒂ뮂춑庐薂즐亐䢂뎂
賃釣苌蹒腘苌钒芢趜腘芾苆辬芤
醐赥苅苍釦蝔躍郟苌㒍玂랂힂쒂즈炕蒂ꪕ璂꾂쒂ꊂ花苌蹬赳躍该芪荦莅荰莋
荞荘苌荜荬芩苧苌裸靰苅芠苩
裪铊苉꒎趐沂ꪂꂂ鞐ꮂ즎趂廬낂螂즂춤苆芭苉荜荬苌苦芤苈ㄴ赳苌鉚躍苌
迪趇苉苍꒗첂얂ꂂ嶉첂얂ꂂ芻苌辗邫苉質苨芩芯ꒂꂂꊂ춂뮂첏鞐ꮂ즂슂ꊂ
質苩苌芪苂苋苅芠苫芤ꆃ沃讃钃䂃讂첃岃沂욌ꎎꮂ욂첊회垂춂뮂첓徂얌庂풂얂ꂂ
荔莓荨镶遬苉闹芰苈芪苧苠ꒌꎎꮂ욃岃沂욂첊회垂춂?솂붂궕玖뺗쒤镳观觰苅芠苩ꆂ
苧苉ꒃ岃沂첂嶉첂좂잂첝劏趂욂떂쒗炂ꊂ첂얂춂좂궤芠苩韰蹪鍉迮豩⢉
苉苍襂芳苪芽韰蹪苅苍芠苩芪⦂첕悎쪂욂떂쒤躍遬苌芠苩鏁靌苌蹶酺鍉镜費⢂뮂첈펖
苍难钒苅苍苈芢芪⦂욂떂쒗炂ꊂ쒂ꊂ徂얂裙韡苆芢苭芴苩苰芦苈芢ꆂ놂첓徂얂춤
莍莓荔腛莋苢荦莅荸莌腛苧苌荶莌荃莄腛荨鑨苌荜荬苅苍苈芭ꒂ?뎂즓ꞃ䮃境劁它
莅苌躍遬荦莅药莋荎荘苌鉭苧苪芴苩貆跬苰ꒃ沃讃钃䂃讂춎麂욂떂쒂ꊂ욍沂Ꚃ
苌苅芠苩
苆花苫苅ꒂ놂첊궂좃岃沂垃螃讃垃薥荔莓荨苉闹芰芽花苆苍ꒃ沃讃钃䂃讂즂욂
苄苍貈芵苄说酒苌花苆苅苠裓隡苌苈芢花苆苅苠苈芩苁芽ꆂ?떂趐沂첑窑鲗춂첒蚂
苍隧郚苈論豗苰苠苂苧芵芢花苆芪ꒌ즏醂ꦂ불䮂첃咃鎃梈뚂첏醊좂첒蚂얈쎎Ꚃ
苪苄芢苩ꆎ蚂촱㠵㎔丱ㆌ踲㎓歹璂얂ꂂ芷苈苭芿荜荬苌醐赥苌ㄲ鑎賣苉辑芩苪
ㄵ芽ꆂ놂?붓?ꊂ붕玉슎皋掂좎蚂얂ꂂ荬莋莔荀莋苍躟苌苦芤苉荔莓荨苉質苁
苄芢苩ꆈ
ꈨ腣⦂뮂얂裈酏芩苧芠苈芽苰袤芵苄芨苨苜芷ꒂꂂ좂붂욓꾗沂즈첑얂ꂂ
芤裪遬苌辗邫苉韲苧苊苍苇ꆖ鲐沂첑뢌梂즂ꂂ붂ꊂ랂슂첕钉꺂첋䶕瞐沤铤韞隳
芫荁莋荥荪荘苌花苆苅苍芠苨苜芹英ꆎ蒂皂ꊏ澂떂쒒뢂꾂꒤轜鑎酏苌躗芽
苦芤苈鏺苉芠苈芽苉醡苁芽荜荬苰辑芫苜芷ꆓ䞑캂랂芠苩芢苍蹯隅芽苩苈苉苠
苌芩苌軨芪芠苈芽苌苠苆苉鏍芩苊苦芤苉芵芽苌苅芵若芤ꄨꊃ咃鎃梕皐沂즣苌荜
荬苌釦㊎趐?찴赳闩苌芼芭㄰赳芪裸靰芳苪苄芢苩ꄩ銼郚遜芵迣芰苧苪苩苦芤
釦㊎趐?춂욂솂쒂ꢂꮂ?랡苈芺苈苧躄苍草荢荎荘荴荈腛荨苅鍎詷苰詷苑꒑뺌?
苧遈苗ꒃ嚃鎃澃讂ꦂ廬뺂놂욂ꪂꂂ芻芵苄⢈잉얂ꮂ렩苆苠苫苠苫苌镮
趢苰鉭苁苄芢苩芩苧苅芷 莋荌荅荘ꖃ皃誃境亃堨腣⦣
酏賣軱迈鞪芵苄裸靰芵芽芪꒎蚂첑侔벂얂춃咃鎃梂첑ꞎ熃芁它誃墂즢荖莋莔荂ꎂ
酽詇苰裋鞊芵芽芢蹼꒒骔䪂좈ꖎ䆂욎撎隂첈쮗誂ꪂ좂뎂쒂ꊂꪤ賣钼꒢荔莓荨镶遬
苉ꎂ첃岃沂炂떂붂ꂂ붂ꦂ쮔辎熂좂ꊘ䆑窂ꪌ䪂䲂낂酓里苍裸靰閔閪
苉韲苧苊苍苇镳观觰苈苠苌苉苈苁苄芢苩ꆂ뮂떂쒎蚂첍얌즤ꊃ䮃境枃鎥荴荆荲莅
荘ꖃ徃䲃斁它 釣镍荗荇莉腛莋ꖃ梥荬莋莔荀莋ꎂ욏邖벂떂쒂ꊂ첂얂ꂂ
ㄸ㔳鑎ㄱ貎ꒃ沃讃钃䂃讂춢荖莋莔荂ꎎ랕䶌芻苌诉鍸苌铦顊芩苧芩꒍쒂톋뚋
苌钭跬苰芨花芵苄荇荾腛莋ꖃ皃覃鎃嚃薔躎涂첐뢐徕憉䂂즓ﲉ䂂떤韃靻邶誈銆苅芠苨
軨躆閶苍郔荃莓荎苅辑芩苪苄芢芽ꆢ轜鑎酏苌躗芽苦芤苈醦花芠苈芽苉醡苁芽ꎂ욂춤
花苌苦芤苈躍遬苌迳讵苰蹷芵苄芢苩苦芤苅芠苩ꆂ뮂떂쒤靝钒苉苍鉎芩苌軨苅⢃咃鎃
芾苫芤芩⦤郂荃莓荎苅ꊃ沃讃钃榃讂ꦂꒂ뮂떂쒉钕䶂얉纉꒐沣苆辑芩苪ꒂ떂ꦂ떤
閕鎛苌迣苉苍ꊑ쾋뮖ꆐ宂ꊣ苆苠辑芩苪苄芢苩
芵芩芵ꒃ沃讃钃䂃讂첓ꪂ첒蚂얂춤轜鑎⢐뎊涂즂촱㊔丩酏苉荜荬苰荔莓荨苉醡苁
芽花苆芪苍苁芫苨苆譌覯芳苪苄芨苨ꒂ떂ꦂ뮂첃岃沂ꪤ鞝青苍苭芩苧苈芢芪꒔?
苌苠苆苉鏍芩苈芩苁芽花苆芳芦苠辳鉭芵苄芢苩苦芤苈賻苔苨苅芠苩ꆂ슂?㐱鑎鎖
躞苍ꒌꎎꮂ춏醂ꊂ붂첂첎삍?즂춌ꎒ醗镴芵苈芩苁芽苌苅芠苫芤苆赬芦苧苪苩
軨躆苌銆苅襂芳苪芽釦㊎趐?芷苈苭芿陻顟陠鎪苉裸靰芵芽㊍玂??沍玎趋苅
苍꒑躍郟芪ㄶ邢證躍遬荦莅药莋荎荘苌躍芩苧苌裸靰苅芠苩花苆芪躦芳苪苄芨苨ꒂ
苌鍟苰荬莋莔荀莋苍鏤苆芵苄荔莓荨苉鋱躦芵芽苌苅芠苁芽ꆃ咃鎃梂ꪃ暃薃澃讃亃墂
躍苰鉭苁苄芢苩芩铛芩苍苆苠芩芭꒔?鞂좂璃䢃辂亃覃境劃鎎ﲕ펂궒涂鏤
觰芫苉讻隡苰苠苂苍芸芾苆芢芤ꒃ沃讃钃䂃讂첃咃鎃梂즑캂랂킂욂ꦂ붂좂쪎皂ꊍ
苝芪誴芶苧苪苩
苜芽꒢裈酏芩苧芠苈芽苰袤芵苄芢苩ꎂ욂ꊂ솂쒂ꊂ첂얂ꂂꦂ花苌軨躆苠腛裪軭
苌韶閶ꒂ뮂솎좗鶉촨誴覞韍苆苅苠芢芨芤芩⦂솂붏鞐ꮂ窒떂붗뚂
ㄵ苠販苈芵芤苩苌苅芠苩ゃ沃讃钃䂃讂첎皂ꊍ麂?춂ꊂ솂붂ꊂ잂놂ꦂꮂ붂첂ꦡ荔莓荨
苰ꊋꒊ뒣苅貋苎苪芽酉苑钲芩苪芽酉韇苌裪遬苆販苈芵苄芢芽苌芾苫芤芩
芵芩芵ꒉ墂첖箘徂얂첖?䦂춤費鉩詋苅苍镳观鑜苉詼ꒃ沃讃钃䂃讂욃咃鎃梂욂
論豗苰鉔苩花苆苅苍苈芭ꒂ?붤ꊃ咃鎃梕皐沂즣苌荜荬酓里苌迚觰苰躦芷花苆苠陻辬
顟苌顧酧苝苅苍觊芽芵芦苈芢苅芠苫芤⢃岃沂첌법钂춃沃讃钃䂃讂첃梃䎃接草腛荘荧
莊荁鞷赳苉論豗芵苄芢苩⦡芻苌酏鉩詋苆芵苄ꒃ沃讃钃䂃讂ꪂ잂첂ꒂ즃暃薃炃讃広
苰鏇英芾苌芩ꒂ뮂芻苠荦莅药莋荎荘苌躍苍覽苰裓隡芵苄芢芽苌芩苌釥靶苰躦芷花苆
芪陻辬顟苌雚鍉苅芠苩
芳苨苈芪苧꒖箘徂즓ﲂ侂즤镳观觰苈荜荬苰裸靰芵芽裈迣ꒂꢂꢂ뮂첉?
芷苘芫芩苠芵苪苈芢ꆃ岃沂첑躍郟⢎沍玎趋苍ꒌ얏?熂랂ꪤ荦莅药莋荎荘
苌躍苌裪郟芩苧苌裸靰苅芠苩ꆂ떂붂ꪂ솂쒤釦㊎趐?찮ꊂꪎ趋讂햣苆苍꒕뚎
苇芨苨躩苧苌荜荬苌銆苉荦莅药莋荎荘苌荜荬苌裪郟苰酧苝趞英苅芢苩苌苅芠苩ꆢ芠苈
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苌铼芵芢陠鎪苰鏇苞苦芤誩苟苩ꆂ떂ꦂ떤莉荃莓觍苌趟諝苅苍蹞鉑芳苪苄芢苩花苌躍
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苆花苫芪꒖쪔銂ꊂ놂욂즤荴莉莓荘質苌陼雳軒芽芿苍花苌觓辊苉銐軟苰苂芯ꒃ冁
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荘遬苍鉎苠鏇苜苈芢苌芾苆赒闙芵苄芢苩苌苅芠苩
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㶃熃境炃檃䄩荘荹荃莓苆酺鋨芵ꒃ瞃覃亃貃墂境禃䎃鎌骍醂첑掂욂?좂랓悐ꪂꂂ
芻苌賣襰静苍荳莌荬腛苰襺芦荋莊荁⢃厁它謩苰鋊苨荃荞莊荁苉赳苁芽苆鍠芦苧苪苄芢
苩ꆂ놂첐徘抂촱㚐ꊋ䦏覓ꪂ첃璃覃鎃墂첏醕ꢂ첒蚂얂떂캂떂캌뺋禂뎂荦莅药莋荎
荘苍花苌荘荹荃莓㶃䮃誃䆂첃瞃覃亃貃墐徘抂榃钃䆁它讉꒍醂첌骍醐徘抂즌讂톕璂꾤
荁莓莊苰荷莉荎莌荘苌蹱醷苆芵苄芢苩苌苅芠苩ꆂ?붤ꊃ境禃䎃鎂첎节첌횂苍荷
莉荎莌荘芪釅芿蹅芷㎂슂첓ꪂ욑첂슉ꢃ冃誃薃䦃沃堨㶃垃䚃誃䦃錩苰蹷芷ꆃ暃
药莋荎荘裈赾꒔?즕ꊃ䆃鎃誎沐ꊂ첎嶉첂즂놂첃瞃覃亃貃墐徘抂炂ꊂ붎趂ꪕ炏澂
苩ꄨㆌ
荜荬 蝕
苂苋苉钒钯苉関苭苪芽銸芫苦ꒊ窂춊劁墂즐䞂
醫覺苍鉮趖苉鉂芷苩諯郕苦
鍖苌证裙苦ꒊ劂芨酏芽芿苍赺隬苌銆苉
靾苈軒苌陀詏苈靾陝苌邔腘苰铩苟苄芢苩
觵詹苉遧苰遫苭芹苦ꒂꢑ侂붂뾂첐宂ꒂ뾐殂릂
芢芽苩苆花苫苦苨询苌郲苰靎钩软苅芳芹苦
芨酏芽芿苌諢苌閠苰苐苧芫ꒋ릂춂뺂꾂
芨酏芽芿苌跅苠譍轤苈诠醮苌铏苭芵芢芭苂苎苝苰觰芫闺苄
荘荹荃莓苆荋莊荁苌諔苌襺芦鏯芫⺏잂
芨酏芽芿苌貨苌迣苅꒎劁墂ꪔ銂궐?
襆銈苰芳苧苉趂苟苄芢苩苌芪販苧苪苩苦芤苉
芨芨꒐?Ꞃ솂붒뢂ꮂ鎯靬苉꒐욞욂즕ꊂ
芨酏芽芿苌鑷苌迣苉迦苩花苌覤花芻苍
芻苌轇苅芽鎿苆韍苉苦苨醼苌芢芩苈苩覤苉苠辟苩苌芾
荳莌荬腛蹒隬苌裌釥芳꒔?붖䲂ꦂ댨邴邅ꒋ䶋긩苰躦芷苆苆苠苉ꒂ뮂첋
釥芳苰譛遬覻芵ꒂ뮂즔ꢂ랂䆃鎃誂첈첑뎂첎嶉첂좂랡荳莌荬腛芪荁莓莊苌
酏苉鞧芿苍芾芩苩ꊉ窂Ꚃꪂ붂ꊏ잣苅芠苩苎芩苨苅苈芭ꒃ䆃鎃誂뮂첂첂ꪋ邐沃
莌荬腛苉苈芼苧芦苧苪꒑늂떂붉ꒂ첒蚂첉ꒂ욂뎂쒂ꊂ놂욂즂趖?랂힂ꮂ얂ꂂ
芤ꆂ슂?荁莓莊苌荘荹荃莓鑨閺苰諐苟苩苆芢芤轝鞈苌躍苌觰軟苍苇芤苢苧鉐较芷
芬苩苦芤苅芠苩
ㄶ荜荬 蝖
譍诠苆鏰苆隼邺苆趻苆苰襞苑
趒閨꒐뾤觊軀꒕銓뢎雘跞苉镸苞觍
荴荈莏苌邴苧芩苈醕迼芽苩꒑겂ꮗ겂첃䦃誃䞁它垃薤
芻苌裪醰苆苆苠苉荋莍莓荫觍苰赱赳观鑜苉芵苄芢苩觍
证芭苗芫芩苈ꒊ窂嚂즖蒂?裪鑎銆钒钯苉関苭苪
鏬苌諝闓苦苨荘荒荢荧莉莓荨苌諝闓苜苅
芻苌裌釥芳苉铤貨芷苩苠苌苠苈芢
芩芭苠裌釥苈蹒苌ꒂ뮂첖몂붂춂
邴芫鏰苦ꒂꪗ妕?즂첂Ꚃ떂꒤
荰荎荧莋荘觍苦苨苠镸苝ꒃ榃䎃讉춂䲏뺂욤
芨酏苌邅覹苍釥邼靭苌铞闻苜苅閷芦苦芤
賖苧芵芭芨酏苰跅苠裌釥苈觍苆苠铤貨芳芹苦芤
荼腛觍苌鑀芭鍖苉譐芭芨酏苌蹰苠販苧苪苦芤
苠芵苠芨酏苌諝闓芩苧鎐醯芽芿芪鋇芢閥苭苪芽芻苌诅苉苍
草莊荇腛荗莅苍ꒃ玃貃沁宎劖겂즌릂궂떤荎莉荘荒莓ꒃ璃䢃辂첒겂ꆐ?솂쒍
轉鍉苉荋莍莓荫觍苉鞬苪趞苞蹸鞬苌裪苂苅芠苩荁莊荇腛荗莅郬苰蹷芵ꒂ뮂첕쾖벃䦃
荇腛荗莅苍ꊋ庂핊郥苰質貹鍉苉裃躦芵苄苠芢苩ꆃ誃暃䊃䆂첃炃亃枃讃墉춂
诠苅靌隼苅芠苩芪ꒃ玃貃沁嬿郬苅趻诠芪跌苪苩花苆苠苦芭鉭苧苪苄芨苨꒍ꆂ얂
隡鍉苉赳苈苭苪苄芢苩ꆃ玃貃沁宎劖겂ꦂ璃䢃辂삂즎?떤跄鍸花苌
鉮闻⢃璃䢃辗착苌陌芩芳苰靟苟迌芦苩ꆢ鏬苌諝闓苦苨荘荒荢荧莉莓荨苌諝闓苜苅ꎤ
芻芵苄ꊑ벗涂첔?ﮂ?얣苆芢芤邢詅諏苉苍꒓Ꞃꦂ境劃抃枃覃鎃梂즎誂嚋
鍫苌閶覻貗芪裃躦芳苪苄芢苩苌苅芠苩ꆂ놂첏겂뎂좐荩荃莋苢荼腛苌釥觍苆铤該
芷苩花苆苍芩苈苨苌賖銣苆貾苭苋苎苈苧苈芢芪ꒂ?얌첈즂랂힂쒂ꪂꦂꦂ
苄芢苩ꆊ?펂첃璃䢃辔貎?첂犂떉鎐醯芽芿ꎂ욂춒亂瞂랂첂ꦡ
荜荬 蝗
躹鍩遛芢躩酒苦ꒂꂂꂤ遘苢険鞬苢蹒腘苉苦苁苄
覽賌芨酏苍钲芯鎹苰襂芷苌芩
ㄶ苦苨貫难苉苈苧英苆靾芵
视苰覓芭鞣苪鎿苰詷苑苉苤芭軒芽芿苉
覽賌芨酏苍蹒閠苆詺苆苰鞒苉芤芽苪
鉀芩苪芽蹒苌鉮覺苉诠苰襂芷苌芩
覽賌芨酏苍諢铚赲苪芽諢钧苌覺苉꒐沂얂뾕覂ꦂ랉疕憂
賸芫雚苌芠苩邅苰闂芶趞苟苄芢苩苌芩
躩酒苍質苩꒢躄芪芻芤芵芽苌苍꒗첎춂뮂첗纖嶂
賈苪苌韌鍹鏠苉鞯苞苘芫花苆苰躦芷芽苟
躄芪芻芤芵芽苌苍꒑붂궂첎劁墂첉鲐宂궂
躄芪襂芵芽苠苌苰鉔芷苘芫苅苍苈芢花苆苰躦芷芽苟
躄芪芻芤芵芽苌苍ꒊ斐沂ꪂꦂ궂芉뾂
遧苌裀酓貒赎苰軧苩苦芤鍷韍芷苗芫花苆苰躦芷芽苟⺣
雲賸苌芠苩諢邴邅苢诠赺苈苇ꒃ玃貃沁宎劒溂첎ꦑ劂첌抂?몂ꦂ떤铩苟苧苪芽跠
闳苰鉄芢軦苫芤苆芷苩過鞪軒芽芿苉野芵꒎ꦑ劂첗皊冂ꪌ떂떂궗Ꞃ뾂춂뺂ꦂ뎂?
芫苂苂꒎펂춢韌軥苍芻苌靾陝苰賈苪苌韌鍹鏠苉鞯苞苘芫花苆ꎂ覍邂랂놂욂
芠苩も놂첢韌靲ꎂ䆃鎃誂욉랂놂욂얤覤苌荘荹荃莓鑨閺苰諐苟苩苆芢芤轝鞈
苌觰軟芪邬苨鞧苂苌苅芠苩芪ꒃ䆃鎃誂춂뎂ꮂ즃玃貃沁宂즂좂벂Ꚃ쒂ꊂ첂
芠苩芩苧ꒂ놂춃玃貃沁宂??榃钃䆁它讉꒍醂亗ꪂ릂욂랂侕钐ꢗ춂즑캂떂
荁莓莊芪貵芵芭鞧芿購芩芤花苆苰裃躦芵苄芢苩苆觰芷苗芫苅芠苫芤ꆂ뾂좂?붤荰莊
苌鏮诖迳釔芩苧苦芤苢芭鉅软芵遖讳鍫苌軱韌苆芵苄誈雴芵蹮苟芽苎芩苨苌荁莓莊苉
苍芽芵苄荘荹荃莓韌荩莔荁腛莋鉄觱苌裓遽芪芠苁芽芾苫芤芩ꒂ뮂躂?嶗咂ꪂ
苁芽芾苫芤芩
荜荬 蝘
芨酏苌陌苈諝闓苌韎苌芶苣芤芽英苰鎥苝苈芪苧
芨芨ꒃ貁它讉춂荴荈莏苌釦鏱苌靟苪芽苩芻苌铢苍
鏺苉鏱轜蹬鍸苃苁芭苨闔芵躀苉芻芵苄觴苩
芻苌芨酏苌蹰苉芨酏苌隯苌裚苫芢裕芢轋邫芪鏇苝軦苪苩
芨酏苍鞼諝苰赲芵ꒂ뮂첖꾂춌좂ꦐ枂犔炂뎂릂
芨酏苍芵苎芵苎鍻苨讶芢ꒂ뮂첓碂즖꾂춌莍嚂랂
ㄶ芨酏苍鍕芢苉芻芢鍕芢苰襺芦꒖꾂춖䂗ꖂ檂
芨酏苌铢苍陁鞧芿꒖꾂춋뚖岂즂ꊂꮂ붂섮
芨酏苌邅苍銋雩覹苰鞧苄꒖꾂춐Ꚃ뢐몂ꂂ낂
芨酏苌铢苍芠苜苨苉醬芭꒖꾂춂ꂂ?즌莂떂랂겂
芨酏苌鍻鎓苍覓芭苉譹苑꒖꾂춗힐沂犂뜮
芨酏苍鞬苪詃銆苉陶芵꒖꾂춌좂첕玍䮂횂욑隂
芨酏苌邅苍苢芪苄鍈苪꒖꾂첔䶋뚂춂ꪂ쒏솂ꚋ躂
芨酏苌郬鋪苍郎花苫芾苧芯꒖꾂첐厂춐캂첂ꐮ
莌腛莋郬苍苢苍苨荳莌荬腛苉貹苰钭芵ꒃ璃䢃辗첂첓貂첍醋ꮉ袂ꊂ겂荴荈莏苌
銬苌陫ꒃ枃䖁它讁它如욂첒蚊풂얃䆃誃䞁它垃薂욍螗겂떤苢芪苄荋莍莓荫苉鞬苪趞苞
ꊓ廒즓岎沓碂쎂솎肂즂뮂떂쒉蒂苆苍꒏겂첐薌릂첈슂얂ꂂ풉ꊐ璃䢃鎃斃
莋荵苌襥访苰蹷芷苆蹶苭苪苩ꆍꆂ얂纃嚃薃覃鎂첈쒓醂즢誉邅諺⠷貎钼苎芩苧ㄱ
貎⦂즂춖袎麊풣諔觌郲苌閬软芪販苧苪苩苆譌芳苪苄芢苩ꄨㄳ⦎趋춃貁它讐첍犂
讶芤靬醊苰賖銣芵苂苂꒏媖꾂첖岓꺂욍犔炂풂캏첓䦂즕悂궡荴荈莏苌轚隯芪赲苪
讶芤苌苍苈芺苈苌芩㾂놂놂얤鎖酒苌花苆苈芪苧ꒋ貋뎓殂욐嚋뎓殂욂ꪌ?ꊂ즐ꊤ
蹅芵芠芤ㄵ㠰鑎鎖躞苌轀讳郭醈苌蹓迳苰蹶芢镠芩芴苩苰芦苈芢ꆂꂂꊂ솂꺐袂얍犔
芵芽韌隯苌讇迳苰莌腛莋郬苌铃鞔苉販鞧苄苄酛芢苄芢苩苌苅芠苩
荜荬 蝙
郭芤鞼趑苌隯苌襩覓苌趑讫苰苭芪苠苌諧苉赲芵觱苨
芻苌遘苰鞪鉄芵苄芢芽豆苍ꒂꪌ亂첌
韍识苉苦苨꒍얌첋ꦂ톐몂낂쒂ꊂ
苦苨譐芩芵芢襨賵苌郦诬芯芽苩賤识
鍡苦ꒃ璃䢃辂犂랓邑꾂잂놂랂붂?첤
鞋芪芷苅苉賤軨苌芤芿苅趌芢苄芢苩苌芪閷芦苩
鍡苦꒔貎?얂ꂂꒂ얂ꂂꂂ좂붂?좂첕莂욌쒂
芷苗苄苌隯苌邺芪芷苅苉躄苉苍閷芦苄芢苩
荷莉荎莌荘芪芻苌躀賣苉芩芭苠醽芭苌跕鉤苰躝芿
镳雅苌軒芽芿苌苈芩苉韱芹苧苪
鞋苰鎊芰苩遟苌蹱苆芵苄邒鑱芳苪芽苌苍
ㄶ莌莋荬腛苌觶閨苢ꒃ䞃誃薃綃鎃枃墂첒隤
荫莁荁苌躂蹱苰邪钰芵芽芪苤芦苅苍苈芭
鉮迣芩苧被遬苇苠苰鋇芢閥苁芽芪苤芦苅芠苩
荳莌荬腛苌ꋩ붣ꖂ욏첂뎂쒂ꊂ첂ꪒ亂瞂랂첂ꦂ축玖뺂뺂ꪤ膜臛苁苉苍荷莉荎莌
荘遟顢苉镃鍇芷苩苠苌苆芵苄荳莌荬腛苌豆苌鍠郠苰靰芢苄芢苩苌苅芠苨⢢菀闊苌隼苰
誥芵芽鉮隼苠诟芭苉芠苩⦤花花苅苍荘荹荃莓韌芩苧過鏼芵苄芭苩荘荹荃莓覤苆芻苌遷
襣⢂ꂂꊂ춎劑꾂ꦃ冃誃褩苆苌辬饝苨趇芢苰裓隡芷苩苦芤苅芠苩ꆎ粂옮芵苄苍ꒌ
軫苨⢎劑꾑?ꄩ苅苍苈芭꒢被遬ꎂ잂ꊕꖂꒂ놂욂첏撗皐ꮂ궒늂떂쒂ꊂ첂얂ꂂ
芷苈苭芿ꒂ놂놂얎趐沂춃境禃䎃鎗첃榃钃䆁它讂첍喗ꪂ욂떂쒂ꊂ첂얂춂좂궤荴
荈莏苰赲苧芷ꊓ邑꾂붂뾣ꊈꮐ沂잂苉躋鍟苰購芯꒍쒂톃瞃覃亃貃墐徘抂纊墂떂
苂꒗첓첕붘憂욒膏颂첉鲂놂뮋綖놂욑概Ꚃ쒂ꊂ첂얂ꂂ荁莓莊苍꒐릃炃讃斃
荾腛苌譳蹅⠱㔷㈩苌跛苉荰莊苉芨苨ꒃ嚃莃讃讋ꊂ즢躀芩觼轀芩ꎂ첑䦑鞂
荧莊荢荎觼轀苰苦芬苈芭芳苪ꒂ뮂첌떂캂궋箒즓횏풂즂ꢂꦂ붡㜶鑎꒎
苨苰賻軀苉荰莊苰鎦苪ꒂꒂ궓Ꞃ즖?遖讳鍫遷襣苌軱韌苆芵苄誈雴芵蹮苟ꒂ
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